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Hold the People － oriented Concept，Enhance the Quality of Medical Service，
and Construct a Harmonious Doctor － Patient Relationship
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2 Medical College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The construction of a harmonious doctor － patient relationship is not equal to the simple use of medi-
cal ethics slogan to criticize the ethical absence of doctors，nor is the systematic repair for the current regulations for
medical ethics． The construction actually is the comprehensive cognition for medical science among medical staff
from the perspectives of epistemology and methodology with a scientific attitude． Doctors should be equipped with
various features，including people － oriented concept，merciful mind，the consciouness of an overall care for pa-
tients＇ pyhsical and mental health，social adaptation awareness，care for the medical treatment during patients＇ hos-
pitalization as well as their quality of life after the discharge from hospital． All in all，doctors should have a compre-
hensive and profound cognition of medical science，in order to improve their medical skills and quality of medical
service．




















伤天害 理 的 念 头”。对 患 者 的 尊 重 是 医 德 最 基 本、最 具
体、最崇高的体现，并且这种尊重还包括对那些生命终结
了、但仍未终止其继续为医学做出贡献的患者———如遗体







学观念的总体概括，［3］目前，以生物 － 心理 － 社会医学模式
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